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NO. 2S 
TECH BOWLS OVER TOUTED BROWN IN 41·36 UPSET 
-=-=-
• Aauong The 'pir·it " To Be the Suhje<·l 
of T hnr· clay~ Sludc nl As enthly 
U(•monslrationi! b y Noted M 
Lc·c·turcr , Ho~tm l lliggine, Tech 
Anxi li"a·y Enu~rgt•ncy 
C rf' 0 • oq>s o a·ganaze 
\~1ith \\' t·d. Lt•clnn· 
Higl•-Riding Engineer Brilliant 
In Hanging Up Third Victory 
• 
Will ludmlt• R<'al S•·nu c·<' 
• Twitchell, Stone• 
and Jones Sparklt• 
Staggntt•n 's Atta<·k 
enior P rof. llnrr~ Fc•ltlmun unci I Pt•t•siclt·nt Cln\'Ct·iu 
Off'et·c<l JoJ) Cnpt. Uuruth~· nowm•t~ To Ac lch·t·~st~~ Tt~t·h M.nn \t :ur "' nw~•• n "ill surround thl" co ' .\ltl~n Mcmonnl 111!'\l Thursday whtn Dt•!Ot' riht' ltH'(' IIIrr·~ . llumht- 1 A I Chafl<' l St~.-,, it•c• 
lhc "spnok..:' .. hall run loos;• .~t nn il l11 Ma11y FiCl(]~ l'l.•n• for till' ul');nnl~ttllon ul n 
lu•trut<:d dt•mnnstrntioll nne! lecture h\ ""IIIIHCt·r tnul11lc unit <·nmtwst•cl of l\ tl \'il'lt'i4 S ltult•nt!l That the• 
~Among tht· ~pint-.' Exf't' flli onull.' ' Lar!!t' 1\·dl 'Lucl• 111 .uul h• t~ u't·ll •n th•• 
.. Bc•,.. t Sc•t·v ic•t•s Art' T u Ot• 
T;•;•h'" !luughty C<turt 1\llrriors CoughL 
u stron~ llrown llvu Cor f~>rLy Cull min· 
nks ~nlunlny niRhl, h..Cnrf.' a wildly 
;·xl'it t•d throng uC r\l(lh'l'li from both lin\\ ani lll~~:i"' nn the ~ubJt<'t, ,., ;·nt <•I air ullnd, Ill Ct·ntrol \ln.,,u·hu 
1'be IN'turt• '"to lit.' ~then hv ll ownrtl Nuanbt•r of lutt•r,•ic w!'\ '!'LIS, hnn· IIIII\ , ...... ,, t'lllllplclt•ll Thi, C. hNI hy Stnyiu~ nl Roukl'! ~··hnul~ In tht• ln~t twn minute!! the 
lh~ta.:•ns lk·.1n u! Emerson t'ollcg< 11! Fluoc ll' Bc•pt. ()lli('t'e< uutt w1ll l>t• ll'ft•rn:rl tn ns tlw Wnr<~~ 1 
Bus tun aile I h< Ml uf the Oi\'i<mn p,, IN It d1 .\u"li.tn E1111 I');< lin <'<>I'Jl~ l <t h lth II 1"•111 '1'1\ ,. l~<••t II\· • t.l\1111! 
tht or , .... ht n ' n...... \\l'ft' 1111' dmln}:\' ,!Uti Edm•t~tion . lie hecnme lh; ""11""'11"r r •• h '' 111"r' i' Mrt·.ll ·""' \\Ill , ... um!.-r tilt rhn•t•tinn 01 ·11 
1ntl'ft:S lt·rl Ill nw•linm~hip wh1lt• stuth ''1 111111' thnn 111 111" prt·'·"'"' il<'ntHI 111 l lt'•lll l lnW< , ~lnjur in th•• l 'll ilt•tl !"lutt·~ ""'"' "' 11111 '"''" Adon1rHII hn.rou~ '" 
I I ~hll "' lnq11111<• 111•1111\ \lan\ "' tht'lll ,,, .\1111, r·tlr<•l 11•)( lur 11 t '"' tura u Ill I' "' • ••., , 
''"r mOll\ \<'elf:.· fill\\ his t•-tuhng lt•t 1111\\ 1>1•111.: lllh"f\" \\l"tl r If l''"'.l1111l "' Tho· • ""11'1 numht·l 11! Ull·ll IIIHI \'llrlo 
(1\"lllluhl; fnr H' t \'It:< h.1 n••l 11<'1'11 de· 
tt·nnim·rl ,,, nt, lout It Is l~<·li<•\·t•ll that 
nt It·''' • •nt hundn·1l \\111 ht• t·nrnllerl 
turh han: thritlt•tl m::uw nutlil!lll<'' pt•rsunm .I rhrn·t••r n·prt••• 1111111: tin 
11, 1 th• .mth,1r 111 .,,.n•ral \H'll J..no11 n ltt·tlllllll( 1111l11~1no' 111 tht t' ll'<ll'rn 1 ~; 11 1 1~ ,~.;, and l>uuJ..It-L 1111 mellmm•hip nntl " 1 tlw 'ntmtn llw "t\ "•· uf tht· 
t~tht•r fidel- nf psyt holttl(intl rt ....-nrrh ..... n,ur' trt aJ,, 1" 1111! '"11.:ht 1" tht t .. ·fur.· thl ttt>t IIIII).: n( tlw hr .t lt·t• ture on 
Thl' p1o~rum nlll~ists of ndunl \•r t\n t''· ,\rn\1, \a\"\ '111rl ' 1111" 11 ' .Jnu H III'I'UII't' t•f tlw ••hnrnrll'r nncl 
1J1munstrnti<•n" ul J"n·hir Jlhcnom~l\11 uth..r l•rum h,• " 1 lh< l 'ml!·cl ~II< In '"'Ill' uf thr lr11111i111: whu h i~ n•c•t•ivcl l 
, 11, h a~ an 1llu~trn tt•cl tlcmun1trn11on tee \hht..r ' ' ' n" •· \II ·" uiluhl<• •1·""" 111 lu·rt• .11 Tu·h ntltt·mls ft·t·l that •m·h 1111 
ture !<h0\\1111: hOI\ tht medium~ ennhlt• 1·11111•1fl .•tul I •·hr1l.ltl '"'"' '" •·n 
• J •• ht·dult ol tor IIIU•I \I<' " ' 
"llirits" tu r<'turn nntl dehvl'r P•'Ninn • , 
nu ,ages to the1r tinng Cricml!~. hn" 1 "" ' 1 nr With I h• I 111\<'rl St.l h·s 
mt·rhum~ t•nn wnlt.. throu)(h fire nnd ttlh·ttn.: tht· 11 •1r till ''"'"'' "'' t'ull 
nthc r hn7nrfls 1111hn. rmctl. hnw spint l lr•ulh·d 11 11h u n•n pt rpl•·"n.: 1""'''''111 
slntl' writ ill!( i« dnm, nml hnw spiriu ~lluulll tht·,· ll" ill !It th• 1:11'1.'111 1111'111 
t•nn tell ~~~ 11ur ~t·r~c ~ n11fl Cortunt·•. ·'"'' "• •111'1 ""'"'' ''" tr tu lol ,.( "·n "' 
w h11 h thl'\ toulr! 11111 pos•ihh t..nn\\ , ''11 ' ' '"111 11"' 1" 11 I'' " " 1 • I "uld I ho' 
\,,•Core thl' !'t•nurt• l"n~r tht· •r -~n,..,., 111 n ~ •• , rl••f•·ll>t 
Tht• 11rujlrnm •hall 1>1.' tlivlc!t•tl mho mrlu.,t n > ,\ 't'111ur whu •h-• i• It· ~ lu "''', 
'"" part' F•rst u t'nmt"'''ll.' "!!ann· 111 tn•lu 1r1· 11111' t.okt IIH 11 1.: "' 111'1111( 
•hnll h~ lllal:t'd, lll(l(lt' up of lht" hest drnftl'tl IIIIU H hr.t1Wh nt • t\111 (ur 
£ra111re~ of h;nrli11~ot medium•. hi whit-h whwh ho• m:n hnH· 11° lll..n1~ 
cmt rw•·nt ,. Ullll wnultl I~· n( j:!rt'n t \'llhu 
if I~' II"'" II I of Mo~sut•hu~ctlq 11houlcl 
l11• ntt,ll"kt•rl II\ air 1\t prf.'~enl, thert 
art ,,.,.,.., nl hunclrrol 1 urlentq It\' Ill)( 
n•·ar tht ln~litult• nn<l, '\t't'Jl l fur \ '11<'!1 
linn, tht"'' ~ ltulcnt~ wuul1l nlwnv~ he 
do t at ht1111l T••ul~ nnrl r•quipmt'nt 
Ill'\ \'"•If\" ft•f H>Jiinr \\ l lh lllllllQgC 
~"·"'''''' II\ rnul~ will l11• p!:w~cl in tht• 
mu<t nCI\'iill\llj,(\'1111' pn<oltinnq. anti p lnn 11 
will l>t puft·1 It tl Cor lh• pr111npt pu•k 
in..- 1111 nf Nllllpmt•nt 111 1.'\'f•nl nl 
llh tlttlt/llti<Hl 
I I,,, :l , 1,1rit {urn·' ,.i,111n ;md writinK tw 1111 1 ht• 111< miM r• ul thi' '' lltnr • Itt' lllltl 
111\i•ihl(• hn11cl .1n tn l>t' tlt·munstmtctl tht·m 1 ho•• in • "·1' tlv th• •Ill<" pr.·1l11 •' 
plu• llll' spt'Nntulnr ft•ot pf the motcrinl nw11t '' ll1tl till' ' 1 ""'r tw1nll h,., 
llalum of II '<j)lri l \\IIIII• llw llll•llium j ··nr• a~:•· ldll'll till· l'tlll•·d "IIIII'S I'll n .... S toll(' lt. · latc ·~ 
-~•unlv t. 111 ,11t hv meml>t•r 11( tht: tt•rt•l th< hrst \\' •rltl \\'m rtun ,, EAt' iIi II~ E :\. pt ···it• ll('('foi 
At At·a·o M(•• · lin~ 
a when<"<' Tht set•uml pnrt u( thl' pr•• nnw • • .. ntlttlllll' '" n· "" \UH • rt.tlll 
.:rnmls nn t'XI"'~~. 111 11hich the mclhlliiM nnrl wrplt "1111 I t m:w Ill' •· .. mr"''"'ll 
nf medium• anrl furtune-t,.llt·r• ar•· t<1 tht prt••<·nt ''''unr' '" )..uuw tlud 
th•·•r unt• prnloltm' '" n ,.,,,..ru '" •·•I 
' " till' • In•• .. r ' li 
(( 011\llllltt'tl " " l'n~tt• I ("I 1 I 
f h1 1 t ul. \ l.uat.tr> 11 tht• 11 ~tthll 
f,•uuar' llll"lllll)( .. r tho I, •II .\or .. 1 lui 
\\II' litld lu tho ,\ l'ru l.nl, ,\n 11111•1• •lnl 
lludu·no t· 111 flltu n ho 111d 11< nj11111111 
"I""' n lrth •umo h( l11 • "I" ru n• ,. 
111 th•· 111'111 .. r ""':''""' \ l r " ' '"" • u 
It rtriiiH'cl 1lw t'lut. \lith h11th tull ltilt·· 
l.o 1 \\·,."'" "'·" ~ c' hup..t "'''~~'• t lu 
<I\ II I 1\ huh \\ ,,, IIJ'l'll 1>1 I h1 puJ>Ju 
"'"' '" '"llnlt.-tHit•d 1h11t ,\ ld1•n \t ,•nw 
11.11 11.1• ttllo•l ' " •• tpal'it' 
I hi\< 1111• 11<'111 "'' tu ••'' thai wo sh11ultl 
""' l~t· nwh-d 111 unonllllllll'd nu t •~t lt·r~ 
11h" th111k 111 ar•• lot'IIIJ: ",l:tt•l.t•r!'" II\ 
tt 111.11111111: Ill • •·hn<tl Th" 1'1111111 t\ llt"t'll• 
ltollll< d • ll):fllu•r, \\ ho t·nn lal.l lh• 11 
phli't 111 11tdu~t rv d 11 fltiJ: I hi ., 1 il1h' 111 
s t nit lull I Ill lht• 11'<"•111'1 rtH l lllll iJl'fltlll 
\\huh 1111! fnllnw g \1'11 •f 11 t ntlt•n t 
wtsh•·' I" <o•rH' htll <'lllllll rv 111 tlu nrnwd 
l11r< I''· lw ~ hnulcl fluikh ,,·hnnl hrs t, for 
111111 l11· \\nuhl l1< lllllrt \lll unhlt· tn tho 
\11m , tht• \:1\\ ur lht• :\In rim t 'nrp 
Tht• t ' ltttul ~tntt ~ t-lnl'v haN nffo•n•d 
11 • hnnc' fnr :'lltwnl ll nininll toward 1h•• 
r.wk .,f En~tl(n upon J.'l'lltluntton lu 
1111 mlo.-r• 111 thl' T t•t h l 111111•r and ~ni11r 
• In ' ' litH I lu· t ur~~ n~ pnrl nf tl"• r~1111 
J,u turmuhnn :11111 "111 ll<' •lll'Jtlt-mt'nt 
t•tl In Rl' lllllf prrt<ll~l' tlllrlllll Ill(• M1111 
1111 r Pn••idt•nt l'hl\•t•tius ~uid thnt ~" 
l.~r ""' 'nuu.:h Tt•rh nwn hun· mn•lt 
plan' tu 11\'llll th•·m•<•h•e' of tht e~11·l 
lc 111 11J1 purt unity Cur Uu• vsthwhlt lrnin 
111~ whi• h 1111' 'llnvv nCTt· r~ 
l'rt "<' ni•H ~opokt with Jlrni"C· of 1111' 
~::dlun t dd,•ntlt•rl'o r•f \.u;un. \\'11ko . nn•l 
tht• Philippilw l ~lnnrl ~ i\>~n Nnv1 mnn, 
lu t..nr•w• 1111 <·nhhrr uf tht• m1 n in tlw 
11111fmm .. r tht t'n•tt·rl ~tot e·• 
.\tluurnl I hl\'l'rtl l~ tltlrl tht• lt!! l t'l11'r• 
•·~tllatncd P i< turf~ nnrl demon!;trau•m~ 
of allcgNI psvt·hlt• pht>nnmt'nll, SJlct•• ·h, 
om! mu~lc ... hall ht hlenllt·rl lt!J:o! lher 
111 th1q rlrnmntit t XJ><I'c! Tht• ltrtun· 
mdudcs 1111 C"<tl'llt•nt dist·u-.ion of lhe 
ps\ c·huln~:v nf 6\II(J<CNtinn nnd 1s in 
tcnrlrrl tu J!rutcct the puhllr again'! 
mt·•llum!t, t~H rs. anti CtJrtune U'llcr.. of 
nil type!! An opt•n fon.tm mnv fnllo\\ 
thl' IIWI:mm H tht r.· i!t time 
T~<·h Chaptt·a· ASME 
Rclc·ases S<·hcdulc• 
Foa· eonaing S..-a8HII 
th :ol T,·ch wn~ mnld nJl 11h111~ ltl ~:•· t 
•
11111 IIIII '\lint I!( ,. l•C rH·IIH Ill LJio 1 ll~ll)l'< r' tlllll imhtNir\' llhc·IHI nf 't·IH•tl 
~. eome llllt, t'<lll1t nil. and rl•1 n••• 
fa1l to n tten1l tht: :t'-'t'lllhly 11! lhr vcar 
111 "hid1 nrt• t•nmhinNI in on(' prog-ram 
the tcc•hniquc oi n st•il'ntio;t, t•ntcrtnin!'r 
.ln•l !tp<•nkt·r par exrellenct' 
Bua·k(•<• Tells AS{ :I~ 
of Rainhow Ba·iclge 
\\'t•rlnrsolav t:\!'11111~. lanuun i tit•· 
I • I• n t lor am h \ ... 1 I. ht•lrl 11 
Ill nt hh 1111 l"llllJ: 111 tl t l.uwt Earlr 
k om of till' .\ltlt•n \ltmnn.d 
'I h•• fl',llllrt• nf tht t·\t·ninjl llii H i1 t.tll.. 
~1\tll "' In•·~"''" '- l>url..ot•. ' l :l •n 
1 he l~rtt 111111 nt 1 ht R.unl••'' lln•ll'l 
I ht~ lt•t turr w:-~ <uppll"lnrntl'rl It)· ~I Hit· 
11111 m •t11•11 pa·tun 111 t h<· 11dual • ••II 
tru II II o{ tht pr• ·II< t I ~IJit·tt tn I he 
t 1 •tn "' tht natiunnl hronc h ot till 
\ " 1 F., :mel the IlL· I hlehl.'m St~cl , • ., 
"II Rn111l '" Brarlgc npl..tt ,., tho 
If, tll'Vm<>'>n llntl)l •' on tht '\ a:.:.orn 
H!\'t r \\hwh wn' w.t,hcrl 11111 Ill thf' iu 
J 111 C lll:li Erc<·t iut1 co( tht· nrc•h Wll• 
Jlf!r! I"Mt:cl h' the 1\1 thlehtrn Stt <·I r,. 
nul \\:t tnrterl '" the spnn.: nf 1011 
ll'untinu1•d nn l'u~:r I. f.11l. 31 
,J 
H•••l Cru""' 4:ontrihu tiun !>l 
.\ncl S(•uior Splu11h l'nrl) 
ltlt' ltul t> 41 In New Pro~ram 
1ho tudo nl lor,uuh •I lh< \111 r11 11 
'-"''I I \(t•t J,1;1111 d r.t•J;Iflll I l>,t 
llt'Cil hu~ ' lo<ll'h s•hll111111)1 the1r • ,olt-nc!;tt 
tnr till t•,l .. lll \Jr,•arlv . rho•\ hlt\ U hll 
lho•tr "ht:t!ul< " 1 IJ.. 1111 " l'.ot• n1• " 
K .. tntum to En.:•ntt n111:. • '""" ""' 1 
1111: w1Lh the .\1 rn I lull R1•rl l'r., ht IJI, 
llw '-t·fllttlllll I unit rtn!t' It Juint 1110 t I 
nn: 1\tth tht: 1 h.tJ!I• r .11 I ult s "•li•·N• 
nnol th• uutint••ul tlantt l11r II •.:J:tt 
l..o.hora t• 1rJt·~ 
Tl11 11111.. •·n " P.all• nt ~ in l(t·lilll"" t• 
I· nJ:IIl , ruw "'II I~· ~tinn M 1 i :t1 I' \1 
\\'t•rln1 " '·'' • .Tnnulln 11 111 tlu ""' 1111 
R•H•m .,f \1<11 n ~h·m~ori:tl '1 ht 1""11 ~ , .. 
"'II '" \lr r h.trlt T lin"' I' ,. I•·••• "' 
atturnc \ ,uvl '"'" • 1 r 111 l.tw u( \\ .. r 
tl'stt•r Th1s pr~t.:rutn "·' ~ n ·qut·•t•·ol lo 
!'\"trill •·nmr wh" lrh inf••rmnll••n un 
that <Ulolt'l t wnulrl 1 ... \"t't\ \1 • ful 111 
thc1r lntt•r lift' 
1'h1• trchruorv Oth mt·t lln~: 1s lwinJ' 
tl nnt'tl 111 p..rtnrr h11 1\lth th< \ cr• 
Cluh Tht re w1h he a lim prn\·•"• I I 
I( HRiiOIII'tJ 1111 1 '3~• 2 ('f)l, 31 
tur nit TIH·rt wtlot mtu h \ fli'I'UIIltl!tt1 ll' 111 
\lr " 1" 11' ltllt·ntlt·tl P, rl \u 1 ullq•• IIIH•tht•r till~ mcnnt 111111 'I o•t h W1111ld 
lrnlft ltl:t.? I ll IU:II ' llwro Ill l•llol. built •h~>thfl i t• thNIUII• l tV !:'ling \It t•l:t~'l" 
lhj:hl .11111 llfUIIIIII II 11111111' t • •Itt I :t 
\\t 11 a. n 1" • ml ',.ur t 1n nu I• qrolnt! 
On lt·lt\'111~ 'luuol, h• · '''"" u I''" •111u1 
" ,,, "Hin t nll'tl·llntl••t~• 1 f,r 'I\\' \ ;11 
"-·'" ••"' f ''' l·ttr t·\t r:t1 '' r- uo" 
~l r lo-ttuu hu• lwld tlh '"' '''"n •·I 
~r111111rl Qt hottl III~IIIH'Iur fur ti ll I• 11 
1111111 llrutht•r ' l'ur Sn\"1• •· whu h rnn 
tht lo• nl I 1vihnn Prunar\ 'lralll111~· 
flrHI!rlllll 
lu-c IH•f,r•· tlu· m•·1·tn•~: n """'" ,r 
tl11· I lui. "h" h i< to OJ>t~·ttr 111 th• 11ll :l 
l'c •l•lkr "" In kt n hll 11t• • till(< .. r 1 ht 
Altlo•n nucllt••nulll A• f'\ 1tlt'IH •·tl ft, 
I Itt• pi< tun·. llu· dull h. lltllllll ' ' J,!rt•ut 
•I• ,rt 111 thl' pa I •·rnr 
111 th• umnwr nr <Ill n•rltlln tllllf"''' 
11111 \ • " 1 1111 cnm·h· t·n~t•m·t·rinl' 
t•hl!lll hn~ takt•n 11111 h clmMiir • lt•p• 
In I'"' in~:. i\rlmiml rtuvt•riu~ t•mphn 
1/1 rl :1 wnrnin.: 111 the llll'll u ( W P I 
nnnwh· tha t till'\' will I><· •rrvu1g thl'm 
H•lvl'~ nnll lhl'i r I'Oillllrv l w~t II\' ~In \ 
1111! here in 0<1ht">lll nntl ~··ttin~ thtir 
Ralph Frit.-h llt>ods 
co .. mnpolitan Club 
1 ri<l:t\·. JonullrY 0, lll12, tilt' ('u~mn 
ptohtan r1 u11 mt t t•l t>lrt"t thc·ir 1ww 
'I lu 111· I lllt·t tllll( .,f tlu 
1 fulo "ill lw 111 lht· f11rm 
Tl•• h \..r• 111111, r Th11 .,. t•lt·C'tl'll wtrc• a• Cnll11w• 
11f It l11ir1 1 t•ft 11h 111 Rnlph r. l'ri tt·h, '<1:! . ,., • 
mtt-tint: "ith tht· "tutl• 111 llrnno h .,, 
tht \ ..., ~I !'; ,,11 1'u• ,,,. ,. Vtlorunn 0 1111 itltnt ll1·rht·rt W ~lar•h '1:1 • • 
tt•tnr\', J1thn \\' l.<•li<utrvt·au 41 nntl 
fur ultv tlthi•t r, l'rrnk K ShHIII•fll~erJ(l'r 
ot 7 1.; I' ~I ,\ film •nt1tlt•tl \\'ra~tht 
Huiltl• Cr1r t.upnrn11< v." n lt·:t t·d lw tlw 
\\'rwlt .\rnmlluhr·al 1 •·rr~·rallun, will 
l>t <e rcenul 1 ht rt" "111 l11 1w11 tullc·nt 
stwnkt·r• .Jnhn \\'rif(ht , who fl l llpit• i 
'L•I!ht wughl I rm~tnllllnn". 111111 F u 
t•t·nr l.nrr I~ c. "h•• w1ll talk "" " The· j Lui~. Train~r " 
1\ I thi lnm•. pl:>n• f11r n lilt' I li11V in 
I l'llrtttor\' wl're mnrlr In th• nc·:tr C11 
turt• tht' I h1lt m••mlwr11 pion I•• Vlt'W 
a muti~on Jill turc from thl' I hinu l<t·li•·( 
~~lf ietv 
v tsitlll~. nnnblr w l'nrry un tlwir cle· 
f,.,,,, •• IJ:!IInsl an gnltint•t•r team gont' 
marl, t'UJHlnlntt•rl n~ Lui/ Mink n Cuul 
:;hot nncl Rtmw 1\Wit<lll'd IIIII.' from the 
llnnr. quit-kl \ f11llttwed t.y MOther. 
l mtt·~ thrn frot•• thl.' hllll , fnllin~ off 
halatwe nnrl nuts1clt• Jll~t n ~ the rcun 
l'rnt•kt•d •II :1() rt'IHI lhu ~{'Ill l'•hoarcl . 
1\t tlw uutst• t, the gnnw nssumf.'d n 
"tid dlnntt•lt'r when Paul Stagl(:. 
;•hnfll<'" pull t'rl 11 tritky nhlfl in their 
1111111 lt~ 111nn tlt'fcnse nnrl threw lhe 
Hmwn hnnpstcl"ll for n quir k 11-0 loss. 
.\ !tt•r Cmntil.'ntlv tryinl( lung lohot..~. 
Hrt~wn t•n llcd fur t ime nut, It 11Ctlnl8 
thnt tlw u~ual JltiWiice of IIKia jerseys 
Cur thl' homt• l t•nm nnd dnrk for the 
uut~iclerM hnd hccn woiv('(l hy request 
fmm ll rnwn :;illl'l' 11<1me I)( their dnrk 
l<'r•••vfl lnc·ked munhel"ll In front. How· 
nrr. Tt'rh's mnrtXlll tops lar ked fron t 
tal:ll cumplc tely and lhnt threw the 
Pmv!rlcn;•e hoy:~ ufT their mnn·to-man 
I'V~tf'm lloth tenms chnnged colol'!l 
unci rt• t urncll llut n rown, nlal!, (0\111d 
something clr>e wrong, They couldn't 
flnrl the men who lined llf) u~eninst them. 
llnwt'ver, t hey rallied O!l l.ou , One· 
!din. nncl Swcnt~tm hntl fouls called on 
Lhum , Rinkinlf two out or four free 
t hrtt\\ tl, llrown rnmc in l'lo11e Lo swish 
three Stilt lmCTled hy t he Tech de· 
ft•n~~t•, th1•y r allerl for timt• , then pourerl 
in two more from thtJ side Teeh'a long 
t rieN wrn· wild hut thl' ll(Jund mana11ed 
to kel'p thr hall unrter the bukeL Cor 
11 lnr.:t• pnrt n( the CJUII.rtt'r. Brown 
m1l y <'ul loo~~oC for one tonr one . 
l'rannv then l!tarterl the home scoring 
with 11 foul ~ohot P.d l. •povaky came 
in Cur Onegtia nnfl 111111k 11 neat looper 
whitt• Stoney qul r kly tallied with one 
from tht' rornt'r Lob went down for 
n fnul which Brown made, hringing the 
Mt'nrc tu 13 1/i. Strme then t ied up the 
IJui<-kening game which li(•emed to tx-
rnpirlly l~et·omin~e n hn.ir- rni~ter 
t.iprwsky gnve ll rown a free ahot, 
tho•n mncle one him l'oelr, only to sec lhe 
t ie hrukt•n lly nrown'll lltar, Delaney, 
who wa~ rapidly approal'hing the foul 
IC:con tllllll'fl 1111 Pal(•• 4, C:11!. 2) 
Colt•n•an R. Caryl To 
Speak To A. I. Ch. E. 
The next mretlng o( the A I . Ch E 
IIIJC icly w11t he heltl in Kinnicut llall 
ot 7 · I ~ PM ihc SJ)Illlker of the eve· 
nmg w11l I.e: <'oltmt\11 R . C'aryl who it 
ntlachNI to tht• Stanforrl Rel!earch 
Lnhorotury nf lht i\meriran Cyanlmld 
f'<Jrnpnny. The ~uhject nf his talk. w ill 
IJt ... , hr 0 Jx:mti<m of An fndu stria l R e 
•tur<•h J.nhorntory" 
Mr. r nry l hB'I hcf.' n with thi8 company 
for ahoul IIi yr.m•. and hence is very 
Comilior with tht• opera t ion of an ln· 
tluRtriol research laborntory lie dld 
original w()rk on "mnking water wetter," 
11nfl as o result he is known as " the 
mnn whu •nnk the rluck" 
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1'11 E II E,F'FJ::IIN A I'R E.'~ 
Worce~ter, J\.la~ 
Pr·otecl ion for· tht• 
ls the faeld of cngi nt>ering becoming overcrowcted? Whnt doc-. 
engineering hold in store fur me in the way of opportunity and ad-
vancement? These lwo questions nn>, wilhoul doubt, fir'l t and for<' · 
most in the mind" of you ng men t>nlcring cullt•g<•s or uniwr ... il it•.., who 
an • planning to undertakt• :tn engim•t•ring curriculum. 
Any one al nil fumiliar with 1111' lrl'imologit:al ckvrlupnwnts and 
TECH NEW S 
Wl~t'tt 3.hnu~ aiomrs 
llu Jfulp1 !Q. a:oumstu/1 Jr. 
\\'hell '-'JtrliiK h,1o; sp• til ll' .:IO\\IIlg, t·hang ing l~ll('l IUOU \\,1\'•, 
,\,HI summ~r·!l hot, ht ral<li• approa< h 1 notecl no·,•r 
\\'.-11 C'll\t the o.: halluwNI halh <<hHt:ln we pull ••ur < ullc:~:c rlar•. 
I ., n·nwro f;.rth in a war· turn wurld, Ill th•~. nur ~otradua li<Ht YI'M 
IJ•.·nr Cod, 1f <>ttly vnu ruulcl tell us whv we mu•l 
l{<•noullo ,. our uo:cd .,( • •ll· tru<·tivc tlrl ~ and ah:o.ltrat< ,um~ 
I ur 1111~ ul hilh and ·•ll~< r I•IWilrcl a II>< wh.,st vcn.:..tul lu 
\\'ill >Hirt' 11~ in th< f, ... , •• th1s year wh• n .hull' t·••m••• 
..,wnelunt'" I wonder when we, who tlw: l't•nr l~u'''' the: ll tll. 
\\' •II n 1<·1 t IHII'l' tnllrt; 1111 n•tnl'nllll grounds 111 pc.u·cful mt'll 
The '<nmltre ~:ra)' of -tu1w thnt'" t'ulrllr llu\'ntun's '<Ill, 
1 n'kct •hq1 lh(' t hnu~tht that mn\'lte "t ,hall mn•r mt:.t 11::1111, 
~~~ lt'l us in 1 ht•s'-' wro nin.: 1110111 hs ()! \\'url'Cslt•r" laurkd I tort• 
llo quid' 1• 1 ~how that ~piri 1. whit'l t rlcc t! cluW1\ in nur hcun'. nn" hum 
.\ tune uf manful destrc lo tin that wl'e hit mon·, 
\\'hH'h mav ltll'illl pl'lln I n thll·" Wt lu\t . when huh <-o,nw~ 
In ltnltll\' ho 11:d tcrmh nf s teel and nll'n whru· rl)ollll '' mil( hi 
\Vt ' rt ttoltl nf ttuning u llll t k• •In frit• llds nf 11111 tit rn~s thL ,, . ., 
Clh n-s, thc)·'w all IK•tll h lit/cd UIHI l~mthc:d l••lh day anrl 11111ht 
llut n••W tht• tlurkcnt:tl tid" I" light, nutl thllll:' lor lot Iter 1><. 
,\ ml mrn frum 'J'cth, whtr<· stct-1 '' knuwkrl~t<' ~o:lt·ancrl w1th o .tro· 
.\ n • read v to •how tlw !'IHilmnn f•w th1· c f;uthk rnll"-
ThnL c iiJ:IIH·<·n•tl t·ru ft 1111 lnnd , ru1 ~•·a. nr 111 tho: au , 
\\'i ll hrinu , ... Inn· h1· th.- hantls uf "1· w hu lt•nn "lu·n I un• •·••lilt'< 
....,. 
Junuar~ 6. 1912 
Frale t·nilv C\\ . 
1'111 :o' IG 
Ju~t tlm•c rlny" helure t'hnsuna~ 
\'ilt"a\lllll J'ht !-oil; had II 111:\\ lll~tillllti<IO 
ul 1 'tin:r· The new uttit c r, arc ,n foJ. 
lu\\ s Rnl,.•rt II r.ranl Pr,-<ld nt 
r.curge f' ll.~rl•er \'•re·Pre~lrlcnt; Gor. 
don II l{u\'munct 'l'rcasurcr: 13ehrcnd.s 
~le-<.•<er, .lr lnolmlm lluward F ~wen. 
•n. "ec.n tan·: Gur<l·lll L !->h< rman . 
!';;ntillcl ,uul Juhll ' \\'lwlean, 
I 
!';;rgennt a1 .\rm~ 
On the 1\'l'Ck·end 01 the Interfrnter. 
llll,. Ball hdrt .1 house-pan)' fn m Pn 
day cn•nn1g unlll ~unda\· "'"'II at 
~<hit·h turt\'-colll' couplt altendecl The 
t·nluc 1\t:d.. t·tll'i wa" a huge ~uccc-. nnrl 
wno; rllundt·rl o ut h~· n t·ombined hnv 
nrle nncl !tarn clance htlrl al Emtl'10n' 
Jlu<lgt 111 \\'t·'t n .. ,.l,tun un Saturrln' 
m.:ht hu ~rl '"'h tlw f,H t that tlrt 
tntll\' lws ll<~t I'CI (ltt\l'lr.l t cfl "' fnr 
111 1<1 the hillh, tho: Ph t :\11-:!1 n gged up n 
"' \'till put.Ji.- olthln•..... srst~:m onfl 
UPt•li•·•t tht tr 111111 mil' It throughout 
the· night 
ti.S.M.l~'. l'rogmm 
lpttrtinn tt l tt, llllllll'<r• tn IIH ~l·•·t1wwll 
I 1111ft.n-ntt 111 till' L' ni« r 111 ul 'I ' \\ 
l<'ulllllllll'•l !won I'Ujl" I . ( ul :!I 
tlu \\'n.:hl ,\, ·r•mnutoc al !-><><It I 111<1 
nlsu «tuolt 011 p:q n•r" 1"''"'1111 ·•1 I·• ,\ ,1 ., 
lllt•m lto •r<; of lltt• Sll<'lt' l\· 
~mn1 1hing 111 nuh nn tlu 
, hnlulc· 1• llu clt·c 1'1"11 tu \\ 1thhulrl ro 
lr•· hnwnt al tlw \ ~\I Jo: 111,...1111).: 
and iu>4lt•rtll tlu111t lo• II\<' olull, , l , tu th• 
1{1'11 ( I"" 1<•1 ···" h lllt't•tllll( ht·lrl 
\, •mu11ll< ,. 1\tth I • ~~~ 1'111 l.t" • h.w 
lllilll \\Ill ...... 1· I \\ .tl. "" !'-pl.t I 
I I· II h 1'11111 I ttl "IIIHI llh'l """" \1 '" J; 
\1tlllltt'lllh I!Oi lwl'll I I .1 .1 I lll.tlllt 
I J.omt•· lur. tlu ~ ' 1•1111)( I ht·n 1 al • 
lit I'" tlulo t l PI • 1 1111 mn IIIII( \\lilt 
1111 Tull 1 ••II•·.:• ,\ ~\I 1·. •ltnph't 
l lo'I'UII·t· .. t till n·•• 111 d1·la\' n1 
t·n·• tum 111 It •g..:ut' I •• h •r~tturit·,;, 
:->•• It I \ hu 11 •t 1><<·11 d lc I• I t•l 
(! ,Ut l11f t ht If IIHfi,HI•IIl ·fl U h C 
'" II llw pll•p.H.I III•Il lt•l Ill< lliollt 
will lu .urunw •I 1., Ill• 
NARCU BROS. 
,;.;1'. 11'/0IV l~ll.'i 
pmgress in the world today would douhll<' ... ~ly ll'll the..,t• wunderin~-t ,, .... '"r tilt', ""t 2 1 1' 1.1-' \' \ 1\T <.;TIIF:ET llf'mlqtHtrlf'rll }tlr 
young men that thr t•nginel'rin~ lidd io; fa r frnm bring ovt•n:nlwclrd 
:md the opportunities it offt•rs urc• iiiiH1111('rnhk. llmw·wr, many nf 
our most compNenl ledlllicinns an• dt•privt·cl of S<llllt' of tlw~t· rhoiu· 
opportunitit·~ brcnu..;t• of 1 ht• l''<i'\lt•mt• of a gn·ut numlwr of "ould· 
l>c-t>ngincers, brllcr known a..; " hams" 1 who a n • posing :t"' t•ngi ll l't't':. 
and working a t low sa l arit·~. Tlwrr are u grrat numlwr of mi ... 
informrd ~mall companit·~ and l'lllll't•rn~ that hirt• llw.,t• nwn . who 
post• a.'> cnginc•c·rs, ratlwr than hirill~-t 1 rained terhnirnl nwn merely ftH'I 
tiH' saving in salary costs. Th(.• would -bt'·(•ngiflt•rr is u~ually will in~-t 
lo work for a much Io''l't' salar) than the rngint·t.'rin~ cnllt·gt> wacha-
atr though tlw quality of hi-, work is quc:.tio11able. I I<• b not a-. 1 
l'llg(.•r for promot ion and aclvnncenwnt as llw abl t> lt·chnician hl'ntu~t· 
hi-. training i ... limitrd . thu..; making him incapablt• of holding hi~Iwr 
positions. 
The prr..,t>nc·r of lhl'S(' inadPqLwlt•ly lrai1wtl nwn is wry noticable 
in industry al tlw pn,•..;pnl timr dUl' to tlw shnrt:lg<' of trai twd lt•chnical 
nwn. ThE'St> men nrr nol nnly a dt•trimrnt to indu.;try in many way, 
but arr al!"o n drawbnck lll 1111' youn).{, ttp -und-ctlmin~ t•ngint.•t•r. :\losl 
..,rtf-made.> rn~int'cr:> un• ,•tlucat£><1 in lllll' s111nll lit'ld or li11l' uf work , 
therefore. they art• not :wailablt• fur H•rhnkal ad\'iC(' in :Ill) lint• of 
WOI'k other thnn their own. 
W hal can h<' dun<' ttl t• liminalt• lhi-. incflkit•twy in our prl':-l'ltl in-
du ... trinl sy ... trm ? \\ hal ran be d111w to <'IKoura~t· young nwn to t·n· 
roll in techniral rollt·~<·-. and I~ prmt' to lht•m lh:tt opport unities ilt 
t'ngint•t•rin~ "'l iII cxi-.1? \ ' a rio us r nrms of lc.•gislat ion huv<' hN•n pm· 
pu..,t•tl to dn away "ith " ham" CIIJ.(inc.•t•r-. Out• \\ hit:h is thvughl h> lw 
\'t' ry l'ITectiw i' to rt•quin• t'H'r~ pr.lt' tidng proft• ... ,.innal t•ngincer to 
pass a pn•.;rriht•d t•:..nmination. failun• uf \\ hit'h would dbqu<t lify tht• 
lakc.•r from holding an~ t•nginc.•t•ring Jlll"ititm. ( :r.uluull" nf :wrn•d itt•cl 
t·n~inl't'ring ... dlOoJ.., \\ tluld ,tl-.o ht• n•quin'(l Ill lake.• thi ... ,.,,unin.ttion 
Engi•u•c.•ring. like.• Ia w. is .1 proft•,-.ion and sht!llld he.• I rt':llt•d .t~ 
-.ul h fh t• l,t\\ -.!udt•tll j.., n•quir,•d to pa..,, .t h.tr l'Xaminalinn bdort• 
lw is aulc.• I ll pr.telit:t hi ... proft• .... -.um \\h) l.tnnut -.imilar ... tantl.tnb I 
bt• ... c.•t up In prot~·c l tlw l'nginrt.' l ! 
,'-;t'/11)11/ ,t.;ll/1/1/jl'~ am/ r ./){'Of'rilf'r-
STEP ON TH£ GASI 
S l'l· l'l'l'li 1111 d lt 1:·'' tuprndu\t' :o ~J'~l'll to.. 111<:rc·.t'" ut '" lnl t'<r .f,l\ .dnnJ~ ;l 
h iLt h\\,1\ llltUJcJ11'1 h11.0k ,Ill\ 'pn·.f (,1\\S 
ll tol ~1'\ fnl 1"1.1 )lt'l .J,O\ Ill IJ..t, <IILIIIIIT,._ 
lt ,1111.1 lll\ tlll.'ll Jt,ll' llltt·lf dtt ll,lllhllll IS 
d1ruuj.!h , .. t..t n•d,, \ ntl 1h.or', llu .l.t.lnl 
pn>JtrcNJ loc'llll: rn.lll< In d~t· n•mp.un ~' 
,,1\,111111: llu· <.lsl<rll pnrt.ll ul th< n•·" 1.1 
tllllc (. 'clltllll<'llt.ol n.l toll lll lllll'l hi dtt Ill 
sl111l.ttlllll t>l , I Ill'\\ It 1\llf.tlllll: ~~~ll'lll ltrlfll 
ii1L( (; I' llll' l• lr' ;IIIII \<11111•>1. 
l'ht "'''.'" '·'"'' • lltllltlfts in 1h1 lllllt' 
ht•l IH l'll ,fl,,•lllll! \',1\·h ).(,1,1 111 th 1111111l'f 
,1ntl lol<'ttinl.! h.1cl.. Ill dnllnl! -1\t.llll l•,uts 
SJ'.It't•d .lf11111.1 lh<• tllllllt( O,l,ort IIJ' 11111111" 
.h.lft·h .lltt·r tlu hl.1•1, 'I" I. ""' tht L.·" .tn.i 
siiH tkc, .111<1 tllt'll r, \t r" .llh l 1•1"" Ire ,h 
1111 int•• till tunn.-1. 1 h, I on .. ,1.1rt in •t 
<)III'IH'l', \1 tth .Ill 11\ lt•fl ~~ 1>f "<tlll<i' 
ht' l\1 n'l l <'.ll'h. '" ·'' '" I'" 1 <'Ill IHnldlllll "I' 
l.ltl.[l d11h t•·""'' ''' ('lrs,urt•, 
l'ht' 1unnd I• ht n._ "'''·'' .u~,f ln tht ~." 
\ lauc•mn { ·, •1 '1('.111'. llll•kr thr "orn·t 1!'11 
ol the l .:-.. llun·.n1 nl R nl.•u•.111"n, 111 
luau..: \\dtc:r lur Iff.\ ~lltHI ual pn\\~f 1 111 
l •t.o nd I ,,),,._ 1111 tht• 1\~'-l• 111 ' 1''1'<' "' tht 
t'untint•nl.d ll11 11lt, rn tlu l'otsll'lll «lopo.;. 
95% P£RF£CT 
M II \1 n "•II hn.l lwr rc tlnt<•l t'h.mn' hrn:hu·r if ha 1111rn•r ., '"·•u·d 1111h 
,dH·r, lull 1h.tl rdlc nwn 1111! '"'.1r lwn•·• 
11 tlu , . .,,,IIIII.! " ahunmum I h.tr\ "h.u 
I r •Ill.. Bt·nlt•rd (I • ctl \ I d1•01 or· 'to) .111. 
\\ . \ l< uc!<tl'• •II lin· I • I I< • • ;r,·h l..ohnt.l 
Inn. lnnnd 11 lwn tfH ' I h''l "l i k~n.J, 111 
nlu1ur 'uri.U.'t"' 
...,1h cr C\ ·'I'"' llu( "Ill" th <• I runt •urlll'l' 
til rlw nurrur Iron .111 cl,, 1 rl( til.m •·nt 
rdlt ttl·.! 'h p..r 11'111 nl 1!11 1111 nh·nt 11.1ht . 
J'lw llliti.tJ ,,·ore• lo•r . tJHIIIIII IIIH \1,1, nn( \ ~'I 
ptr 1'1'111. lh11 ~" llll•l•th• l.tt.-r rhc 1 un11nuu• 
111111nr " ·'" J"'' ·'' c•••l .I .. t~er. "lllll' rh~ 
..,•, • t h ~cl .letennr.ll<'<l <l•l,hltnJ.h. 
< ,.,(,!, lttt:hll·nl.dl), ''''r<,l tlur.t .1111"11 1.1 th< 
pun llllt.fl,. rdlt1'lll11l .~~ J>t·r t:t•nt <If tl1<· 
(l,:(u IIIII \llllll• 10! rtw uth 1 ""'·"' ll H 
thr1r 1,. .. , rt •lilt' 11lu~·1 t:\ .q •r '' 1 un the 
!rt>nl ~uri~<'C ol th<" n•1rrur •II 11urknl 
l•l''' "h•·n •kt"••llt'<i '"' rhc h.tt·k. ·'' j, the 
J't'" !In 11 i1h nniln.1n J,..,';.,m ~: ul.•s,c:~:>. 
GENERALCtELECTR!~ 
Tech at Tuft~ 
Ba~kethaJI 
.Jan. 14 SPORTS R. U. llt•rt' Saturday Bask(•t hull 
j unnar• 6. 19 12 TE C H NEW S 
---:-------------!Fro l1 Hoopme11 ,,'.P.l. Baskctecr·s Return To 11~-wdwood 
D Cl . ] 'l'o T t·ip 1~t·inily (}uinlc l hy 59-50 Count O\Vll as 1ca x · Onq~liu Ruffle~:~ C111·1uin 
I 
Tiner 43-32 \V.P.l. Swint rr e anl With 22 Murk(•rs T u Put•(• 
~ St~ lll.tJed hy 61-13 Fn~l·llr<'nkiug Enginet·r~ T hr·ec 0\'t•a·timt'l'l Uio·h-
SPORT SIDELIGHTS 
By lid Pete r so n 
\ ol 1nr twn ••·nrs hnve T ech Inn" '-' lllhuo1.1~ll<' Hlppurltll th~ !'lund,. l'tw 
.;~en ~m·h t.u ,. l..~:tlllill as was plan~cl \ tCillrl' Ul t' l llntwn hv T<•t•h will 11lkr 
Tuft~ nflcl.,tl imcntiv._., untl tht••· will 
:'aumlav ni~:ht 111 tht- t\ lumni Gr m 
t•nt,•r the t.;.llllt tlt.' t<•nlllllt'd 111 1\111 
n.l ... llllll \ nd ri~lllg 1'' m c<" t the •w l'h1 .. !(<Ulll, t h.-n, 11ill hen n•al lt'sl lnr 
,.,1,,. '" wcn• "' l'n· IIIlo.: ~>f I h<: lwt· h·,· ilw 1\•dtnwn \\-~ t ~a turt1.11 w1 pl.11· 
hundr,·d rnn l l'r'-. whn y ... lll'tl thcmwh· ..... ho" t 111 ll l whn druppctl a close nm 
huar<c in spurring their t eam tl ll to tu t 'lark :':Huttla• flwv to<~ 11 illl~rtiH 
1 1 .-tur~ There is 1111 nel'd l•J r" tcll thl' tommdat.J. Ul l l)OIWtlls, ••nil " e 1'(111 ht as. 
,,.,n· uf t hl' l(rlnlt', fur II\• now t·n~rHIIle ' "r"rl uf a ~:oud ~rllll<' .\ m nng lltlwr 
l.n•IWS hnw th< t~nm <'<lme through 111 nl l'tdt'' tuturt· I'J'I'Illlcnls whn p1.1n•d 
tht lnst few minutes to shade a here\()- " '''r ihc wcckt•IH) .. . ~--. l<lw<J,. b l.11 u l 
tHrc untlt'ft>ate tl llrnwn lc~lln That wh .. was l11·11h'n tw l'empl~: Tins wns 
'<lllllC Bro~< n outfit hns thnlked up ,.;.. ~mt 111 a "ll r) ln<t' fur l't' l1111it' " uu t 
turi~~ on·r t lark, ('unnt:r tk ut L' .• Tutts. rnt~d '"'' ht~:hh th1 ~ :«•uson 'I ult~. 
aut! ll nn·nrli, and up until ~nturtl:l\' < Ulllll'I'\H ut , .1111\ ~~~~~s ~tntu nil wun 
ni~ht wns rnlt:tl number une ll•llm n i 1\llhPul mmh tr.,uhl ~·. ht•(l\111~ '\,-w 
'''" En.:t:md That :111 undl-'rd .. ~ 'l'ct•h ll>llllp<lurl!, 1 oa <t Guartl, natd . \111h1 " " ' · 
tNIII\ wns nhk i rl s top Brnwu l11r tht• r•·~pl"<'llwlv ( 11 the oldt•ntl.'d , tna~ t 
tir~t time thi" ~eason i~ a fi1H~ lnhuw (;unr<l 1s tht: unh '"'' w htl'll "'''' t ' 
t" tht• eunrhin.: nhilit i<·~ nf ('()Ul'h ~ltlgg, ·1 •·1'11 1\·<:h i>; up u~:ain~t o tou~:h IH id 
"hMl' s lrntel:('' 111 scuin~: up n gtmd th1s 1 t•rH , llut cv~rv fn 11 i~ •·onlid,•nt 
•klcnsc anti in suhstitut<n~: pltt )'<H~ .11 1h.11 "'' hn,·t• a t<·am wnrth" 11i lhi! 
1u s t th!' right time wnq an o:\'idcnl <'111111'' tltt• JII 
H11· 1or m lh~ 1 i<lflry Tlw dTt'l'l i\ l'llll'~ I hu-t loh11•' '"l)l<'r 11 11 t·ampus tlwse 
11\ thl· tld~nsc- i9 rendik st,·n hv luuk· tlavs 1< f't~~l< h Ilmnt.. C:runt ut tht: 
1111{ Hl tht! st•nrl! honk, for Erl ~ lw1Tt•, •WII1111Jifl)l 11'11111 It ' \'<'Ills 1 hat ~rhHin'l 
11~1H1lh hi~th·'l'<>n•r f.,r nrowu, wns twill • i1 rhttu ult " '' 111<' tnn.:llllg "it h "'" ' ''' 
' " hn· rwiat~ and the hi):hcst ind•Yid "' hi' lt•llll n1n ~in)l no cnll of tnmlalc. 
•I ll ~c·or!'r t<>r lhh\\'11 Wtl~ Ddnn,,,. \\'llh 1'111 .. I• n•nlh .I tu u~:h hrt•llk lur c· •.. l l'Jl 
111"1 t>i):ht pnint s !, n un wh' l111• lttrnttd nu t nlaln' l<mns 
lin \\'~llnl'~tla\ '1\·t h travd~.tn ~h·d · uf whidt T•·• h ··nu lot• prtlud l' n 1111 
1 -rtl tn mt·et Tnfl s "inn• llrn\1 11 has tlw 1,.,q,, 111 tllln)l~ at till~ IHilan~: th1• 
h.•·lh•n Tuf1!" ' l'l·rh ~huultl l'ttlt•r the llll t• ·ril'ollt'rnit l' h 1' ki:t h. Ill 1\'a).:nl wil l 
J:.tl\lf n ~li~:ht fai'Prih-. hu t nnh W I 1 ],. 111i,.:-hn • h•ll thi S{•a <MIIl Lamhdn !'hi 
li11h1 \\'c mu~l n•mlml>c·r tha t '"' j, th, ""h It''"' lllltldt•atr•tl tn rln tl!, 
\\ o·d tw·ri(tl' th< ho''' 11ill lind lht•tn wlult .\ I II , l'h1 Si~:. Pl11 Gam. ami 
h1·' <In a ~<trallJ:t l'<lllrt, \dthu11t llu ~~~ Ep h "' .dt aJrqppc-•rl iu"t 1'1111' 
LamiJ(Ia Chi Alpha an( I Phi (;amma I)(• II a 
f c•a(l l nler·f rn l Raskethall a t ~ti .. l-~c ·ato}c)ll 
1111 llll•tlr.lolllll\ ha,kdludl ''•I ••11 3& 
•. I Pht \\'•111 'Ill 1.1'\' \ltltlll' 11\ t ·l '1111 1,1 \1,1 "11 1 1111 li1 a fhu11: ta1t 111 I rul:11 
I Ill 2'- l'i l'o~IT1p1'11 J>•HI•f lht Wllllll'l 
lllln:ll\ '.!, 1\lth ''"' lrl•f 1-:•' 1111'' In th• 11ith 11 t.tllit Tit· ,, P•nd ):-1111• nl du 
I I l'llllft •!Ill llH '' , l...,lll lh• lll•"•lhl\ den \\'a ' Jl"''lhh th< 1111 I llllt II 111 1~ 
hllol lt<liiiiiJ.: 11 l' 1'- 11•1111•1111 dll\\ll••tl ):tllllC' HI iht 'l'"'"ll \ I (I .tnd 
llh·l.tllu, !.'.!l' •t htt"lllt •f .1 111<h I' S J, twnul th1 l1t •l h . tu 1111'1 
, IIIII II\ d a ,, . .,r1 wa• ''"'' ll llrlt " \t th 1• hull lollh itlt• h11 l t lfltt·tl 7 
l'>illlT ... Ill illl I"' ' ••I " " ).:111111 I' ~ '' 
' 1111>1: thrt~u~;houl tIll , •. .,r. ;~l t h• J,aJI hart ):Mill'i'l'l l Ill t >~•illl• •1).:.1111 I l:l fllr 
u • 1110 l 11 tlh -«·•mrl i!:Hn< to! tla . \ T (I flnth1 f"ll'"'"l)llllt-;111 ~ I' t•: 
r l.1\ tiH fa,ltlllllill)! J,:'lllli>df! ! Ill IJlllll I'XJII' Ii llll>'tl lout Jlttlo rh lill'llil 111 •Jr 
ttl n"'"l"l t!u1,n ,1 • luhJ,. ,m ..., . \ I•. ft•. lii n~: I \ :111~1 l'lu ~~ .. 111 tl 11· 11 """ 
utti t t" win 1 ,1, 1t.. 2;~ 1:! t a ih "'' r \ t·: 1'1 :ti l:i ...,1 n·m1111 
.\ f~ 1'1 l11rWar<J \\;1' h11:h '"'~'~I 11f 
lln Sntmd111 ' ''"'""'' :1 till" 111'11 I It t• 1h 11 with II 111•1111'. I 11llin• • tf t ht 
t '• • u tun.• ~anH... ~ 11.; Ep t\nrt tf prt~h \'ll tnr '' tt lri 1 l• l:"'l ht·ldncl \\ ll h t• 11 
11•1" th< hr•t "l"l t ••I lht •t•u " " whq• • " lllll••r In tilt' fi1111l ~:11111· uf th• 
1""1: the h1~-:hh· f11vurt••l I' (, I l lt'llll\ wu·k I. :\ .\ rl1'11 nll'rl T 1, 11 :mrl 
" ' ' ' 2 1 Ill ''"'"" I h<· !-:· nu• \\ol It .1 \ T ! I Willi '"'' r ~ ,\ I' In 1111 
1111<,1 "' tlw lull}: r.lll}:t •hnrp hill II III): Lnmhda I hi 'I ht Ill r ... nl' I lllllt' I Thuhll 
t \Tlth ·" ,\ 11dn·.,1m 11lt" und llnb \ !11 11 Sl'll rt•d l.'i J>•lint• nnd Tim I IU fur tl11 
\nrh "'llrt·d J ~ pwnt•, m•a•t 111 tlw l \It t••~. l1om 1" " •lid 1\ t·l l t11r till lo 1· 1 
" " l"nl: siH•I" frnm th1 q·nkr of 1!11 'llw 1(111111 "·'" h.u·rl pla 1 II .uul au 
• •1111 1 n .t ,., , 111<1 l(it~llt· T~1~ lt~ hap JunuMH I 1111ml ~·r 11! i11ul '" rt 1 ulk-rl 
It'll 1\<'l\' whiPJ'<d \ ~. p, ,l , 1.1 \It- It 1 1110 h ll h - 1'1 Jill~ llw trn phl' 
\,IInam ll'tl th< litt .t • ~ 111lh !I I'" "" wi tnll'r ,,.,-~·ralttlllll' ""''"''111111< J,. 
\lo ,nda ... _lunuotr\ •i. lon · u~ht pr .. h l.t • 111 tht runnllll{ until lh1· !;1• 1 whi 'll• 
tht I ''"''1·'1 •rill!( ):Hila .,f tlu- • 11 111 I''"''' t lw !1 t ..:anu ••I II~ ''" "" 
Itt. \'llfllf\' tnr:.. .\ I~ "''r .\ h 1'1 l.r ml)(lii l'lu .\lplw, wtfh IIIIH '" ' " "'' 
''lift ,,t th< hull '"'' •Hlh :!·:? II -, a~tllill ' l no rl1 I1•UI< o111tl l' l ll (~ , Ill With 
·• ·no! ~:aml I. :-., .\ top('< d ll d ·' t hr< l• "111 nnri om· '""· It ad th• Jl:lf'l.. 
lu :u :!.'\ tl' "·" r\N'-'•11 r~tllt r1 II(' I IJtho·r tt·llnl •1111 tu lw in th• llll ll till~ 
1 11111 onrl Thnm '""~ul 111 11 l"r th huw1'\1r, lin Th< In J.;aJ • .11 '' l'l1 "'I.' 
\ hl• lr \ n t!l.l'<llutl gam• t hnllu•.: nnrl l'"<tlol \ T II 111"1 '~" Fp 
I ' · 111tl Wt·ll ·plnl·<d w.1~ p]l l t rl I • Th1 t.1n•Jinl( 
t1tt-e1 T' ~ K ·'"" p c; r> • 'r•l 1" 
1 oJ!in • tht' J' n 0 nuU'It finn lh \II II 
.t2 21 lln 1 ho '%1 mt t1:11 J,ll l\111l' G 
.\ f ll , J'(i('l'd !11• l~n lllf>mou \\l lh 1i 
1" lilt ~ oltft•ntl'ri tht hijo:hh'·\ttiiH'rl '-'il! 
F.t• l1 I I.'U11011, 29·2!\ 
On \\'~rlnesrln•· P hi C. am '' hiiiJ'<'•I 
" \ I' lw a decisi\'\' man:an, :1" I" 
Th <••rr>nrl s:ame of th e tin•· rr,ulter\ 
Ill ·• :\:.! IQ wm for Lnml.da ('hi "' c·r 
.\ E P lln 1 h~ nex 1 ria,. Theta J.;nppa 
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light 47-4·6 Oefeut 1"1 Scor·c al Atulac a·s t In llartftlrrl last Thun;dtiY nlj:ht, the T~l'11 squ:ul llMht>d o tT to their usuol 
fit•n· sHirt. Hr tlaulin~: Trinity in th<· 
tirst quarter nnd thrn on into the sel'· 
lllld, Te.-Jl 1\'llS alllt• Ill il\)l'll IIIJ H l:~rgc 
ennu~h lt'nd to t•urn· tho,:o ~:nme, cn•11 
l huu~:h the Bh1,• mllicd in the SCC'unrl 
hnl f. 
Ry Trinity Fr(•shmen 
In n ~lllll'rh pr.-liminar,· ~:nnw 11 hil'h 
l 'i>lllpltl\l'd " lll):hl 11l 1 idnn• fur \\' I' 1 . 
tlw 'l\•1'11 1-'ru. h <t'l>r,·d n l:l II' :12 vit' 
ll>n m·,•r n h~tlnin~ l'la '<-•intl hi.:h 
quin t<-t jlilt~ '""' Fll'it p.•t·~·tl th<· 
Frosh with 17 ami II Jll>inl'< rrspt~<' 
tiwh Tlw t'lns'i•·al hu1>p~h·l"l' 1hd l' t'fl 
Inti <! st"nn~: 111 lht• hrsl half hullll'l'lll'l l 
up in lht• Sl!l'l>nd hnlt 11lwn l'••l'lin 
d1UII..1•d IIJI Ill j)tHnl• 
IIIII 1'H• lnr s Trllt <·rl till 1>.111 r••lllllf! h1 
tlw ti r~t p~!riod In· II lj\111 I. t"lh Milb 
'''ur••' l thr4:" 1!••ntl ,., ,. ,,. , ~l111h Th,• 
ll<'riud <'lldl'd with tlw ~··uri.' J(l In II 
111 i lw <W<HHI p1.•riud il l!l'<'ll lllt' <'"itlt•nl 
I hot th1• Jlro,h '~ llfTL'I\'1' \\'II~ S\lfWrior 
tu th .H of t hl'ir H11111llh'll I Th<• Jlr,•sh· 
1111'11 I!M'I:d 1h1• lmll ,,,.11 nnrl t.>nk full 
nd1.111luiH' uf th1•ir f11rw:ml ~' 1\ h llit•· 1<1 
'l'l'l l' hv S(' tlin);l up 111.1!1\' plfl\' ~ 1' ht• 
' ''"H' nl h11Hlnllt' \\as '!2 il' II 1u th<• 
third Jll'rinrl Tt·• h r,•llt'tl 1111 12 p<>i nt s. 
llt,_d, , :.1111!! • • 1111! Fh·it twt tin~: two 
ha' l"'h :11•i•·•·•· t ' lu<sin ll 1111\tlt a "" 
i'f<' llll' 1 ll'u rt I•> !' I IIII ;In lllTI'II'<' l't•\ lin 
hr"k•• nwav thn.••• tinw~ nnol ~•·nn•ol 
tlllt'l' b;hkl•l s \\'11 llllilld,, \\ h11 "'"~ I h1• 
,pnrkpht,.: nf llw !'h1'Si1al l1•nm. lt'fl tlw 
l(llllll' hl•l':\11<1' Ill l"'r<•>ll 1! (uul \\ II h 
(IIIH llllllllh•~ to( iht• !! .1 111< lti l tht • 
l'r .. >~h •ul" !•111!.. un·r attrl 11'" • " ~'"'d 
111'1'11 11111 Ill dtt'lll S<'" ' '' I j;o• .i1111 IIII I 
··un·1l ll11• J11'" '' 1:.! 1n n iu 1111 f11t1rt h 
) II r1111l !tnt tlh ): IIIli 1 lloh·o l 1\ I I h '!1 1 h 
1111 lup 1:1 IH :t! 
\;, x t ~Hlllrtl.l\' tho Jlm,h \\ ith I"" 
'""~ anrl t1 Otll' l'" iut ol1 ((';ol , 1a ~ 1 toll 
1 ht• 1\ ~· J~1 rosh 
I H 'll I 1(1 -~ ll I 1.\S!-'11''\1 II IIlii 
r~ '•• ,, ht h• til 
II , I I I lhonl II II u II 
I ( 1111111111<'<1 "" l'n~·· I I 111 , ~I 
ll.iflt\Jnen Met\l 
"'l ith D(\fc\at at 
Ncu·thca~t~rn 
Last Sillll l•ln• nflt-111111111 'raw 1l11· 
'I t< h 111!1 l••ll tllll.lll'l I•• lln .. tnll to ta~' 
Slult" Fimlt> Eu~iuc•Ct'e On 
S hnllnw Encl of Seoring 
str<' llllt>ll~ s w tm lllll ll( <a•hcc\ulc !Jv e ll• 
~:a~:i1\l( th ~· 1111' 111Wrt lrnm Ma >l<m·hu!<dt:. 
Sttlll.' t'iillt>l!l' Th.- tirst tn wns tll l~llt'· 
t't!s~f,l, the Tl't'n nw11 .tn•pp in~,: tlw d,·. 
'rhl' n lmm;t l'lu~l.' l' riuit•· ~l'<.lrc 11111\' 
h1' :tllrihuktl w th•• hlFS of 1'witt·h1·1l 
in :he ~arlv mi11utt•s of the sc<'Oild hnll 
dsinn wi lhtHll ~oin i ll j: '1 n rst pine'(' IIIli! t hl' loss or S tone ~!lOll uflt•r 1\nt h 
Thrn• "l'<'t'tiiHI:;'' Wl'i'l! th~: lw<l tmr mlltt · 
tors 1' 1111111 till l'tH'liiJIIII Il Poli~:e l'!\lllC 
iu St't'nnd in t lw 1"1 ~rm l tl11 sh ; Did< 
Ru,~llll~tot ~c•·•mfl pl:u'1' in llw :?IIU \' :lrd 
hn•a:H ~ I rul..t• l'rllllJI<'tit i!111. n tlll ( h·ur~c 
l•':urhurs t l'ltph>n•tl thfl rt'lllninin~t S<'<' 
und plat•t• lwn111:< in tlw l ltl 'ani di~-
l tuH·t.~ '-.W ltll 
T•••·h ""'" t.Jund il~·· l f ll ll '>lll'<' •''hrut il1 
it;: ~flt•nnd nll'<· l uf tlw ~<'< lNW> 1H1 Jan 
Ill, "IH•n till' ll1l' lll1t'n I r:ll<'l<-11 lit Am 
hers t 111 <' II)(Uf!l' the strom~: .\ lllh<:rt·ll 
l'ttll t•l:t' Inn \; 1<'•1111 The .\ lltlll•rs l twun 
i~ tw lnr tlw hl·st .:rnup of ~wlmnwrs 
olUr 11'11111 llll 'l'"· l'lll'h lt'rl l , nnd i t \Ill~ 
11n ~;urpti ~c· wlwn tiH' scon• ,j (i J. J:I wus 
unnllllllu'<i. It 1S nlnHis t .1 • "'lluu fur 
llu .\nllwtst htl\'11 II! wall< ••IT with thl• 
htnltorlo wlw n IIH•I' lllct•l tlw T~t·h team, 
nnrl 1hnt ('(Ill ht• I'X lt' IHi tlfl Itt ol11111~ 1 
'''''" li'illll 111.1 1 \ onht· l ~ t t lll..t•• "" :-itt 
It , , 11<1 r hs~trru·t• to ht• tal..n t ""'r la y 
'lith,, \VIIIthl ll'lllll J hlrtl pJ:ut• \\':IS 
1111 l>t ·•t tlw """" l'toulo l dn ·li:Uin~t 
,\11\hl'!'.l 1 Xl'l'pt for 11 1f· tiJ ~t lll••l l!lli<H·rl 
111 1 ht• fun i<·nt tiKI vd rd11 y. 
~HJH ytt r,l uw .. lh·~ ,,.,._\! \V1111 h>· A tniH'I'Iit 
1 lttw.Ru, Hldthilllli. M llr1•HI) • ' l 't•rh. :! n•l 1 Hhil•t•t"t', 
Uuh Hn•, !Ill, t'u•"'. ' l'lnw, a: w.n. 
2241 )'IIH I ru~· •h·1·· \Von h)' lttt11~f'll'lll Ci\ m· 
lu•r'lllil 1 1 Huwyt•r I At'Hh-'t -,ll '1ntl, J 1u•k tuU1 
1'1'•·t•h l :\1 •l . T luw. !l:lt1.G. 
f•H )lu nl tln•h Wnu l1y AuHl1tm I A.mh••r•tl t 
lluv.atu tArll1t~u·•U lt utt : t'uhcr f'l't•t•l• I lh••1 
' l 'l l';j~~~!-IS Wun hv Hhhl' l o~\mhl'l'~ll : lt~t~•1 
1 .\ rnhr•t <t l • 2 rul 
IHU .. .u·cl r1n t1h W u l'\ hy Uh11H1u ( A rnluH'IIO : 
M1•rthH1 CAmlwrHtl• :.!ntl, 1-tcJWt' l'l'~t·hl :lrtl. 
'l'hr';,•;l ;~·~~ "'f/r't,c•\(~l ruk(' \Von hv Uh,'tu l 1\ til • 
tH ·r•ll ,.,,1hh• tArnh••t ,.1J. 2t-.l : Shla••••~' c'r••<'hl 
11•1 •rfnw. 1 c7,H 
:tHU ) 111"11 h"~'1 u•lrtllc'*' \Vt~n hy Ht •'hlJin• 
11\onlh'ool 1 : <'I~ <''- ( i\mlu>r,.ll 2nol ; l l111k ltu•••ll 
t't'•·••h) '\i •1 · 'l'hufi 2 ::u~.4. 
UU ,Ytu ~ h•t·~ • t.vltt Wnn hy Hll11'ttWJI ,f,A rn· 
h•lr,.IJ ; IC••I•I CA mlwr"l) 2utl, Rh ' "''"' f l t· .. h• 
h·tl 'l'tnu•. 6 !10 .... 
HIH ynl•l rttl•') Wu u hy \V(,•f'••,.h•r, Llht'k• 
' ''" · IChWt. UIC'k J(u• •••111 f'nl..ct•• ; A roht•l·MI ~n·l 
1 M•tt tuu, !{hH:y, lt••tul, ~h·hhlmu , T lnw. I t22.H. 
w1•nt out on four fuuls. The whole gnme 
wns dt•t•icktlh· rnu~:h nnd Trinity l1lSt 
1 "'" .:one! men niNo in llllwk :-ml ~lax 
we: II. 
,\ t tlw <' tHI q f the lirKl qu.~rt.·r, till' 
~·,•on• s l11<lrl 27·7 111 fn ••••r of tlw !'tn)lg 
uwu llut wh•·u hnlll ~lllell put In rc · 
plnt·em entx. Trinity fur.:cd nhl'arl \11\ lll 
tlw -.·nH•hnnrcl 1J(fl<'lnimt:tl :lf1 1R ltJr 
T t••·h nl tlw holf. 
With Twitl'lll•lt nu t on fnul~. l•' rrtn 
On,•glin nmll1' pln•·••rl [l)rwnrd II ~: 
puslwcl tho Si'l!l (' to .; 1 '.!6 with nim· 
n1i1111tl·' 1<•11 Sharpshuntl.'rK l lt•irllt•r :.ntl 
O'M riiiL'\ mlh,•d [or I ht• llhll' nnd (;ultl 
lo whiitlt• rlltwn tlw ltn~:illl'<'rs' lt•rul t11 
[nut· p11ints. l\lu1ul tha t t ime Frnn 
Clll<'l:lia llpi'IH'<I 1111 .tnd <'(lllW thn!UI!h 
to tlmp t llt't•e rlonhl t· · rlt•rkn~> in Ill' Or 
tlw t•utl It wn~ trnlllll\' who1 \thtk tht• 
llrunl of til(' nt tnr·k urt~r til<· St,ph ~tnr~ 
wt•n• fltrl'l' ll qu l. T lw ll .utfurllllt's u\so 
lost t'nnsidt•rnhltl ~~·u ri111t pow<·r wlwn 
lh w<Jrkin~ n fMI lu (•nldn~: t~lf,•n• t•, 
tho t•:nKIIICt'rl' lwplup n ,h•llfh' hnrr1111' 
o u t lwir nwn h twkllnnnl whih- mHnnv 
in~tlll s tillt• t hl• ' l'rin il l tru s t ~ Thrr11~h 
ti ll' Hhw ll'l'fl' u ftl•n mul<·r tlw 'I ('I h 
l m~I..C' t, thcv nntldn' t ~~ ·t•m to ~l••u1 t 
1u·rnratt•ll• t hrou~:h ti ll' Tt·•·h wttll I h tt 
\\'Il l< o hig Nlnn~ in t hn ~ wall 
,,1,.Jrllh ~K 'Jl ~2 Uolfl hw 
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II Ml 111 1~ ntt 
'"' 'I" .. hnr"'"' '" t •· r~ rr .. n, " ' " •hr·n• ll ·rn II I I r . 11 
111 tllf' .. ,.,.n,,g 111r111 h of th•· ·~·li'' lll ' fwil<•hc.• ... (•a( M iJ n g ntt•(•t• 00p rrt'anl In 
Second "''" '' 1111· ~m11k1· ' ""'~"· 11i·nn·.t nwr" '-1 • •• ., '"' 'tl r-'8 Points Oncgliu 
lr"m th• fmn,.; ' " " ' \\ P I h111l I"-''" I;,( 01 111 1""1 l't I I ) ' 
rlr l•n lt••l h• 11 " '"r•• 11 f 12f> ll 2 11i Th1 , • .,lllll( hr~~< k 1·tl 1itll •<·0"•111 h11!1 ~~·t·n .. 
Jt, , 1,;1<- thi, dl'l i• i••t• " J!t'ning rh•ft•nt . lrtW·I't'llutJ(~d t•ourt, 1111 numcron'l 1'~<·h 
tlu 'l t•t·h nflcuH n tilllot•li(•\'1' th~1· hnvl' Tt•t· h l'lwlk 11 11 1111 ''1 " 11' 1 ""''~ rmrl nm· s luHll hit the roof 
thr mnk11111~ nf 1!11<' 11f tht• l1t·•l nill' t ll•lt •nt Tlu "'1'~'/fl ' " tint•· wn~ high· Lunking into the future, there arc twr1 
1•··1111• that ftn , 1 wr lwrn "" 111"'ntoll h~:h l t•tl 111- tlw gn~:inee1 '" ~pt'<'tncula.r mnjor "J"!Jll\ltrnl~ on tl!p th i!l wcrk Jw. 
II Ili ·r "'" nl In• f I t•: lf I•· I It I nwn, ttrl•\' 1.'1 11 <'11' llllrll•ft•U II 'fl fl)r(' l'Xnrn~ 'Tceb tra vel~ to Mcrlford l'tul~r ourl l l'l~wn rl wtrt' wl. nnd \11' \fiT\' r,v1• r n • ' 
r .. rn·ri In ~ 1:1 1' nt IHIIIII Tn ltlfll,t IIIJ f\ rlll\11 qnullt t lnhl Sntlll fltll' ni~othl lr> fnt·e ll jtUOd 1'ufls t-enm on Wctlrt('!l• 
1,.1 1h1< •horthanrlt•tll)(·" l!rad llri~otht rlrl\' 11 lgh t, r1ntl em Rnlurrlay n Roston 
lh11wn wu• rnnl..r·tl numlwr " " ' ' in ::-:tw IIHlll nntl fohn l 'tnHhlhl fnu11 tlu l'rr·<;h. lt tcnrn, whieh wns hcoten hy Clnrk 
1111 •11 dns• Wt•rt' l omu)(ht nlrmg Thcst• J~ nl{l:uul lwf•m tlu ~:um• 'l'edi'R two for tht•lr firxt ricfenl of the season lo!lt 
'"'" ha''' ll<tth l11 •1·n hqm in): ,.,,, 
l•tr•ntlv IIVI'I' 270 111 prnt·ti•f' hut h•>th 
wt•rt 1111111ilt• 111 l'nft·t Uti' lllltlt It lu•· 
c·u u-•- .. r ~ •> rthen t"rn f rt'~IHnt•n <'li..:i hit 
ill' rnlt-.. 1 ht• "'flrl• <lf 131'1 1 111•hwvt•rl 
lw tht· 'l• r·h ••ufhl in Jlflll'llc• onr Wtt•k 
'"'' i' t·ttuiv:tltnt tt> ,r,mc· uf tht• htl(hl·~t 
<r u rr h rr·rl in tlw X c•w gnulor1f1 r,,ltt•gr• 
J<iflo r,l':l l(lll' Jn,t ' l'llSI)Il 
11111h mrm fqr l1<1lh INIIll' ~~1\lrd:<v 
\\It< l 'nptnin nflt. ( larl< from -r ... ·h who 
tnnwd in a '''"l' ,,( 2fl8 il o wever, the 
rt·mnining nwmt.N' ,,( the l!'nm, RllgL·r· 
,,tht·r trn111lllh' wtor1• ovt•r ,\ •qul11pliun Snturrlnv, in vmif. ~ tho n oynt.on llill 
•111 tl ·r n1111 1' 'I ht•ir tom· rlt·lcal wa~ nt gvrn. 
tlw hnnrh ol n 1111oi11r nupnnt•n l , Prnv i 
<It• Ill, . l'olh·l((· 
Indiv idual ~('11rfng rel.'ords rcvcnl thnl 
Ji,,t, Twitdwll. !;()phorntm: l!tnr, !cutis 
P h•ll l \' M fiJ:ht 1111ct -.plrlt ,. 1111t 1h~d tht• T 1·1·h r>niut m:1ker11 with I)R poin\.11, on 
'I,., h rtuint<'l trr ('(11111! frrun lwhlnrl nllll 
,l'l >lf' :1 111U ]flr I it lc1rV IJ\'t' r J1r(I\YI1 
' I rnili11g h v E'fl(hl l l<tint • with hut ~'''"'ll 
rninult•q t•1 plnv, 1 ht l~ngil11!1'r qulntt.'l 
h1111h·rl vll lin tlllv :tnd vrm1t with n ru~h 
nvcrnge q( 1>1 I) poin lK n illlll1C. 'fhc 
jnrli\'irhlfll 1corin~ i ~ :1 ~ f11llows: 
X :11ne FC. PP 1' P 
Twitt'hell .. .. .. .. .. .. .. 21) 8 58 
flnrglin . .. • .. .. • .. .. .. . II) 9 :J9 
tu l11•1tl uu t a lint• llJ <JWII t<'nm l;y live Sw('nqun ............... 12 6 30 
I 
~•m . \!erriam. \Y hrM;m, nnrl 1\fr,rri~nn 
w• ro o r!Pdrlerllv ~hnky in t lwir r ITortN p11in t Stmw . , . . . . . . . . . • . . • • . . R 6 22 
0 " 22 Jww~ . . ......•......... thut the fino! o;t<<trto wa« Wt•ll ~on~r Oil( The \'ir t llrit<: ''''l' r tlw minor ~'~1J• 
hunrlrerl ptJint~ lwlrtw whnt had heen 
l'l<II('('INI \\'ith 11 full IC<ltll f11ll'f' ng:ain 
lht• 1"'1~'' hnvt grea t Nlnllrll'nrc itl the ir 
llhillll to turn in n win in their r'lming 
mntf'h with Wcn twl)rth 
1llll11'11t~. ,\ s'<Umptinn nnrl Trinity, were 
r•mtin11 niTair~. In thc·ir defeat hy 
l'r«1l'itlent ' '• th1· gngincer• were hanrli-
t'O PJI<'rl 1•r the flrinrH' long, narrow, 
Lipov~kv .........•.... 
T.otz •. . .••••.•..•..• ..• 
'fqlli ........ . ........ . 
Rtowe .•. .•••.•...•••••• 
Tlnrdln11 .............. . 
7 li 19 
2 2 6 
2 0 4 
2 0 4 
1 I 3 
Tech Couneil 
Hold M(~eting 
On .fnnuan fj 1!1 12 the 'I tt·h Counc-il 
ht-ld n mc·ctint-: oil lour I' :\1 ill .\ld~n 
:.lemnnal. 
1\(ter tht rull c·all .uHI rninu te§ nl the 
prt\'inus mc·l'lirtf( laud loten n·utl tlu: 
suh)t'l' l or rln j,lrkcts ""' hrout-:ht 
u1> flClh Patntcr, ' 1:1 , mcntte>ncd thnt 
because uf the prtst·n t war cnnclitinns, 
dn!<!'l jncket~ might J<<lflll hccnme un 
n\'nilnhle. No dc•linitc tll'tinn wa"C lt1kc•n 
nn this s uhfl'l.' t , howeve r 
Arrnngemtnts for the J unlur Pruttl 
nnd Sophomore llnp date:; wcro eli~ 
c ussed but no spoC'IRl• dnys were 1141 l 
A~ the e nd of the mcctinK L Jumcs 
Donohue, '41, w11~ sclcC'lefl t.o he M· 
semhly learll'r for the next a~<;embl~· 
lerture. 
A.I.E.E. Sees Movi~s 
at Inforn1al Mccti ng 
Members of the Tet·h Chapter uf the-
American ln~t itute of mectriral F.n 
gint'erR gathered infonnnlly m1 Tuc~dny, 
January 6th, to o.cc •uuntl and s iltont 
picture~ or lc~ling dune Ill the Undcr-
writu lahornl<lnt' l ndurlcd among 
the fihy per •Ill!! prc•t nt w(·re P rofcsSC'Ir 
Victor Siegfried nntl student.~ in one 
of hi~ evening rlefensc l'la ~~C:I The 
name "Uncll'rwritrr" hn11 ll<lrome 1•ery 
prominent in rt'ct·nl years, nnd mnvies 
I)( this roncrrn 's work wcro of ~real 
intcre~l ttl thl.' Tt'l'h rlectri rin au~. 
Tl'ch Over Rron'll 
I( ont •lt•l r·ln I'd" I, Lo.l ,J) 
liamt. !:-1•1\~ re-pllu••l l\\thhtll 111!1 
tallied t•1 tie IS IS Then Jones und 
t'nmp .. ny jumr~t·tl lur t he n.:l.ountl otT 
Terh's J.:~.ldJ<,artl C Jno:, tWit<, thrtl''• 
anrl in: The tr.:dat \\liS given :.-;,HII· 
"''"· hut ht ch;dnims at. An)'\\;ty, tlnwn 
the t·ourt th<y \\COt, Uruwn mis Nl, 
n:ro,·ered, trw•l nnuthcr, mi ~t:tl, nnrl 
then t•nry iK-<h went flat . Jli\'t• men 
<ttl the flt• •r wtth the llnll luust> 
I nm~ Ull· hal f Tt·ch 20 Uruwn I)! 
Jloth quantel. wmc nut lh:h tinl( to 
""''" the SCI'Uil tl half Twitdwll wns 
11111 II(· tHllkcl, wa' mntt·hed llruwn 
t•uuldn 't gd :111\· thinl': in from cl o~t·, 
ll qWit• !'>W<Il'IHI $:11\ t' ll]l (I ]JUillt fill II 
fuul. Th1•n Twitd1cll t.nlli cd n~:niu, only 
t t• 1w rnatdwd n~:oin . Onl.'ldiu c•cmldn 't 
l:l'l lh~.o ranl(t• fmm the frCI!·th row t'ircl~t, 
sn the I< I 1tc,ys flrr>ppetl twu clnuhlr 
pniallc·r~ thruu~-:h . then 0111' frum the 
•·•n·lt- Junr< fnllowd One.:lin to mis~. 
ami T" ctt hell mntcht:d n Hmwn ~('n rc 
Tht l<iwr·l it y hoys tuuk thn·l' ]m ints 
nnd heir! :1 c·nnfnh ~c·nre, 27:1:1 fur 
them. 
Timl' wns a \to a•un "'' \\' P I ~:ot 
hep :111rl !'wung into dttuh1e tcmJI!l 
Stune, TwitC'hell and .} mit'• led 111 po ur 
ing tht• lcn lhcr thnm_gh for nn nmnting 
ten l.lllillll'. whalt: Brown ~tn~o:.:cred rlu wn 
fnr three Tic 3ti nil At thh puinL th<· 
crowd went her~<erk 
TE C H N EWS 
Froslr Lose- Win 
t ( htlllllltt·tl I turn l'a11e 3. c:.,r. :i, 
1\okulla I( 0 '' """""•kl If Z 2 6 
.Mtll• rl 
' 
I 17 Marbvn•• rf I II 2 
U:;ttn kt rf II 0 11 Shary rf u 0 II 
•r atiHr r ~ I 6 PMdtn c 4 ~ 10 
ft ultcrtnt' II 0 u l'lwl• 111 a 0 6 
..... fidl ... ~ I 0 ~ Wbn.nclc rw I 2 0 
I'• rc•l ... r It I u :t :-thuttt-r ra I ~ 4 
\\ u ..... '• II It u 
ltu )lk 
"' 
a II li 
Htnruan rtr h (I ij 
'I h·· Frt 11111!11 l~ll)llllCt'f~ JhUrtiC~ o:<l 
tu l lurllortl Itt t Thursday t:\'CillllK \u 
du l>atllt· w1 lh ,, \err d<1M>l\' m<~tt·hcd 
Tnnity lin!. 'I •·•·h llfH' IlC<I up on earh 
llOtl 1111(} tn h.l\'1; It thrNttt'tWd h y <I 
hard wurkitt)l ll:ar tturd squad "h" 
1•dg,·d up •h adalv until lht•\· m·nrh ttt"tl 
nt thc• qurort t•r 'llw llluc 1 11d Gultl 
t'lllltintwtl t hl'i c hHmlumlmt nl pa~ t 11 
lt:dll•·tl l t<ll ll'h uf ~l irlcru1 e <•)( pt: rb tu 
h-url Ill th t• hall , ,,. ol 'l'll rt' of 17 2'J 
' I fu•11 tltt lluVI\tltll ln rls nwut..<: a111l 
ht·w111 ,, lrn t~o: tlriH• tot li•· 1 ht· quarter 
1111 J'rom then 1111l1l th(' end ut tilt' 
1 u li ll·, 11 "'' aan man '• ltnll ~amc 
11tt slmt 1\I 'H' tr.Hlt•d lm'k l for haskl·1 
.end luul fur luul lrH•• thro•c 11\'t•rtiltlt 
wtnt tltc 1(111111 1u h lc<l tht •n•ntl)l 
in .ell tht• ,tfltr 1•1 rul'l until at the •·WI 
uf tht· thartl , 'I rant\\ ' " ••her! thr« 
l <·l·h I'" tll<·ll luul..erl huf><:ll·"· hut 
u lutt)l l'ltllll u 1"111 •h11t whit ·h \\U suttl.. 
, \ • I Itt .,., unol~ "ht/tt•tl IJ.I t tht 
;\lnc uun l..t•pt tht• !tall uutler th•· IJ.II' 
) t; l-1 I ,uul lltpltt·t( 11 thr1111~h II\ II 
\ the 1\ht•tlo It], " thnc• T t:ch I r<t h 
" ' 11 tn 11111 de 1'< mit II t" cntt )UHIJ• th1 
film .cntl I ,.,JI] to ta t• 11 thruu~h lt•r 
VII tu r1 
~." It• ••• It~ ,,, ,,, l 'lt•ll I 11 "'" '"·htitthl r. •I 14 Mil l• 7 ltf llnunun I I tl 
'l'Hifli l \ I ~ T nr-ut•r 4 I II 
wn ...... ~ I i'IN•t·~ il I ~ 
llu•yk 4 M•kel 2 II 4 
Knkulf• II U llum.ly•t,. l 11 I I 
l h•r1uH h II Thom ll"-llll I I fl 
~II •11 Ill 47 
The Wo rces ter l ~hnptcr of lhc lns ti 
lute hnH n mcmhcr~hip of fifty rt!l 
officers nrc ns tolluwft PrcNiden t , Wil· 
linm ] . GrnhuwNl,i ; Vil·ll-PrcHident, 
Edwin (' (~Hnphe ll , RcC' rctnry, William 
W. TunniclifTr, and Treasurer, Rolph 
W. l>iper, jr The group hns had its 
picture tnkrn fM in:~ertion in lht' 
" Peddler." 
Tnt..ing tht• t•ue. thl· Nmrtmt•n from 
the II ill gnllopcd up nml tim, n lhl' 
c•uurt. c:\l'h time droJlpin~: surnc:thin.: 
thrnul(h thl hoop, o ne minutt• hrinl(in~o: 
lil'l.· pnints Brown look th t: ltnll clowu 
Junes a~kcd the t ime, len St'l'll llriM So 
Jont:<;l•\· r(·rwhcd up, l'llppe<l the hull, 
nnd pr~scntcd his lower t•xtremity t• • 
three: Brown tnl'll whilr the hnll wns 
h~ld safotly UI'Cr the end <·ourt·liuc nl 
lung nnn's length uu til the gun 
The <11·36 upset wns t•hnrn<·ter!t.NI bv A.S.(.'.E. 
hrillinan o;tratCI(}' rrnm mer 1\lnruun nnrl i( 11111 t11wtl ''''"' I'll~:• · t . r .. l 11 
Senior Interviews 
(l:on t inue~l from l'o(ll' I. ( ul. 2• 
r.r." rnnrh'« hent'h , As well n~ hv glltul 
sc:urln!; frt"n Twitt·hell nnrl Huuw 
Junes uwd hi., height In nrl vontu~:e in 
ul't.reumint: !'htfTo. who should hnvl' 
marie ten point«, ltut mann.:erl nnlv f1vt• 
Poor shckJtin~t tlnggrtl lKl lh s ide"· 
The i\lumn1 Otltn ~~ sen 1111: • ~ u especia lly Tech, who ~Cet'merl inclined 
•~•·ordi nntin.: llgenn. ur dcnnnt: h~ou t', toward the wild ~ide Mo re thnn Ultl't' 
fur t'Orrcs pondrttt'll wcth 11erHu1nd l>t·u· th l' l(ame tt:mpo quirkl'ned to n hrenk 
plc . Artcvitics nrt heing ~\'ll~f\ l'etl lt1 net'l.. pa ct' thnt wns stopped II\' fmntir 
P rufes."1r Swan .\ l tllll: Dtn•o lur uf shout~> from thl' Brown hcnch 
Plnt"tment , anfl .\ t·ttng St•l·rctan Tr.,a•· P ro,• ident:l' Cullcg .. hl'at W P 
'I Itt· • llut tll f<' ""' upo•n tu tr.11liL in 
:\tt\t'tllhtr IIHI ,hcmm~: the• oaptdit~ 
1\lth whic•h nltl( lt;fll hi!tt\ 1 c·w,qna<·tlua 
1s c·urtwtl 1111 .\ t•tuJ I proo'llt·nl nwthcl(b 
of n•u•trm tiun '"' rt• ltmul(htuut II\ tht 
ltlms nne! tht• lt•t· turt:r , who o 1:'1'<" mlh· 
1\f'lJ liiiJIIOIIIIh'<i 1\oth the pru)Cl'l 
thrtHIJ.:h lu~ f.ctht•r \\hU \\itS Resident 
glllllllct'r, .1ml 11lsu thruul(h hi-. " " 11 
\\uri.. 1111 tilt ltncl~:l' tlunn~: the summ• r 
\'HI II I II III 
urcr ur the Alumm ' "'llliU\ 11111 ,\ft.,r Hrtl \\'11 lnrcd Pro \idt'liC(' nnd llnrvnrd 
tht Alumni Otlwt' tnnl..es tnllllll l'tllltlll' t Then BrtH\Il met her flr ... t tl t•ft'nt or tht• Ht•/t•IISt' (;ou r!4('~ 
with s>rospet· t•vt t'tnploti'Cr!l, tht• ,·nru>us season Saturday ni):l'ht nt the hnnrls or 
rlt'pnrtrne n t hcnrlM r ml st••·n.: tari~~ url' W P 1 You fig ure ll uut Boston 
11ntificrl of thl• 11\'lt iluhle uppurhmitic~ Unh•ersity nlsc1 received its lnitinl ~~et 
Ench department l'nll-. the nttcnti1111 111 hack o~ Clnrk puli!<hecl them ofT And 
th t: sturlents n r th l' clcpnrttnCIII lll JliiM• Tcd1 m~ets Jloqto n Universit~· next 
tinns fur whit•h tht' \' rtrl' IJUitlilietl Ill· week :n the TN·h gym. lluld oil to 
trrvlew11 for till' ~t.' nlors urc tlwn nr· )'Our r hnirs, lac-lies nncl gc lltlcmcn. nnd 
flllli!Ctl h y tlw fl <' l>ttrlutt•nt ~ In 1111' 111' i~ there n dot· tur in tlw lmu~d 
CIISCN personnel tlirl'l' lms makt· dirtJ<'t WORC. Tt-:('11 IIIWWN 
I I r~ r1• ' " '• r1• , ,, l'lllltlll' ts with cle purtnw nt wru ~ ~"'''""'"' 1 11 J z l\wtnMI~r I .I 7 
Some of thc• l'nmpunil'!< thnt hnw ,~;:~·Kiiof 1 } ~ ~ tt'lll~~r•j 1 11 \\ f. 
'l'll l ill lt'fl'i('\\I'N lll tl1l' ~dltltt l lift llt•l\••kl I t .t WtHitl f 0 0 0 
1'1 L' · 1 Twhdtr I , I I~ Sltrllr r ' I ~ \\'cstin~o~hnuF<', r.em•rnl ~ l'l' l rw. n at t•c s1.,.,, r o o n 1'1wm1""'" • t 1 Hlatc~ !'tt•t•l, Pra tt nml Whitm•y, ~'"""" tm• M II I t \l<l~nwon ~ I ~ 
Stunr )t ~ 0 10 Orl~tu• ' .t 1 ~ \ ' ut'll\ltn, ~lluulMtl Oil, ami mao11 111h ll •nlinM ~ 11 o u I'"M"'" a o U U 
('fS Mnnv u nitrtl Stlllt·~ (~\1\'t'rtllll\'llt l'ntah .. : 41 1ulal• I' ~ ·"' 
JUh~, \ )\)\ h l "tv it ~t.•f\ H.,- Rn<l lhU\ ( ' n tl 1•\•ul tt It"' nu .. •~tl ~" f'rt~f"n 1. 0UrJII:h .l .! 
.lc•nt-.; 1. l"thh\11 I , ~\\tltttlf'r •. llf'l.utt\ I ~rvi("e Are nl.;u 3\'Rl\altlt' tu (\ llhH "\ l't' 1 .. unal t1•ut.. ntlfl111"•1t1 .t . \l dou"-'H '· 
1'e ·h men ron• l t<• t l\•r thnn ' \ o·r I): I \ltl)rr !. :O.hoff•. I : .lotttt< •• r .. tt<h•ll ~ t. I (: 1 ~\\C"Ih•H1 I "\hlllr' 1 <'ulh~l(l' nwn ht't'llll't' uf tht• ' ' '11111111( .11111 Rtl•r••· I ''" II~< ~ \,)ttott" , llh·L llotloru 
spt'~inli?NI lrtlllltnl( rt'll'llt'd nl tho;o In 1 •_;::;,~~::. h•hr• 
•tc lute F.\'t'll in lt·~q pru• tk'ftlll~ pt•rtu•l 
nf hu~ine>s, Tt'th 't'lli"r' hal~ 11" 1'1•11 ''1 ):t'ltluah•• 1., t•ha1111,., nf )liNttnn !run> m~nt cltlllruht••• . . "'" uu lu tn· to • ano•thcr, "ht·r·· tht· '" .\ ~ tu tht• ~t nrltnl: "''lurtt " 1kr••tl 11 ' olu ' tr'· hn• bn•n ntlt•l tt·tl h1 llhtlt>JII',il 
thl• ~t.·nturs, l' ruftlttsur ~"nn tl\ il rct·l~llt nuulitiHil~ ' hw h• "•'r M tHl\ ~\H h tn 
l'tll"r\'I"W tlllllltlltNI th I ):t'lh'rnlh 1 
' ' ' tlu•lr~t•< h.11·• hl't'll lurn•rl 111 o. urt.ll ~lll'llkinu •a1nril'" nn· ""'' r•t'l\' pr••p••r )lroJ<Im twn ht·<'au~•· ul t1lt ttri ltt•~. · h••rt 
tl' 1ulnlt• tn till' 't'lllrtll nl tht• PP~ttinn 
1 ~,,., u( tllllll'ri,ll. unci lnsst•, ul mar t' l ' This l't•nr tht• int'll '"''" tll•tt1!ttnl foor 
trninl'tl tc1 hnitotl llll' ll ha" fl'~ltlted '" 
h1~thcr ~11 l nrie>~ 
It 111111' ia11t•tt•st tllt' ln wt• t d •ntt·•• 
t•> "'"'" tht• qunhh<·utinn• "l11d1 nn 
snnt:h t ll\ l ll'r~\\11111'1 po•tt p1c \\ ho• in it'l 
'ltl\\ tht\ "l~lltnr~ tot ,~lnplu\ nwn' <:ontl 
nn t m•c·t·•~nrth• 11\ll":tlltlin~. c·hollarshit 
o• .,f pcnnarv iml''"l lllnt·c l' mt lwr •t• l,·c 
111•11• nr~ h.t .. etl un l',itatuar~t·ul.lr '" 
t hth ll'tllrol o; l uttl\lt'\\1'1~ •'"' '""~ 
lnr •c•nutr~ pr•s 1< in.: .:ro111l t" r <>H.ihhc< 
nlllt; tt\'t' ancl clcpo nol.thht' 
llw \ ltunni I llli• ,. i• n '" ""'r•· .h·th .. 
in tht• n ltljll'llllllll t f \ ('\lll)t II !I ct\r) 
Elwoocl Adumlil~ 
T I I('. 
l mlulltrittl ."itt[J[Jiit•.• 
/)i.drilmlnr iC 
' "'"" nncl c:nrth•tt l' ttllJlllt••. 
llnr1l" " ""· l'uol•. l'nlut . 
l ii J .. J :l(t " u in S trt•t• t 
\\ nrt't'<~lt·r·. 'la~<to. 
(( untuutt•ol lmut l 'ull" I. C .. l. .1) 
1 h~ l'XIH' t nnturc uf the ~rvice to lJc 
rt·n•krt•d i~ nul l'e rtnin b ut iL is ex· 
p1:1 tc:tl that the slud~nl will be On 
ntr ruitl pn•t•nutiunory d uty, s uch ns 
t'tttllrul u( l'UtlflagrUUOilll, policing, 
t'l'llt' tt ntitnt, ll rst uitl , nnd l.l1ncrgcnt"y 
n •pntrll ,\ R . 1' d nttscs hnvo no w becu 
mgauin•tl uml n cumplc tc schedule of 
the SIH'Okcrll and the suhjet·ts they will 
cliNt'USII hot~ hccn nm•ngcd i\s was 
Jlfi' Viuu•l)' nwntioned, the first c luss will 
tnl..c 11l111'c t1n .fnn. II nnd will consist 
uf n 1l•t• tn rc 1111 int•endinry bomb con· 
trt 'l h1 Profc:sl'Or Peldmnn and Cnpt 
Uun.>tlw Duw nt.'S A ''Ompletc list of 
tht.' lc•ttur••• Jllnnncd '"II l>t.• fo und on 
I'" I:'' fnur nf 1 hill cs,ut' 
·1 ht~· \ R I' dn~o;c' 1\lll nl~o g1n 
•l'l'l" t.ll tino1 ilul in .. t rul·tion to .1 !iele~tcd 
.:rnup t•f ~tu clt•nts Other• will be Ill 
,.trm'h•d "11h r~g:m-1 t<> rntlhili7alwn 
nn<l '"'"·ur.·mcnt c•f equipm.·cH. Th" 
trncmng wtll ennbk ~tudcntJ; lu render 
, ,,luul•lt.' •t• f\"H't' nut unh to thl'1r 
rullr~tr nn<l ttl the Cll\' of \\'orcestu 
ltut 111~11 ((\ tho• ddt•n"~ nr their '"''ll 
l'll llllnuniti<·~ nntl indu~lrie~ when t h•·~ 
lt',l\'(' t ill' ln~tttUII' 
ltnltolo ~111ilh nncl F. W. Shipt)l't' 
lf•'IJ"''''IIIIu~ lht• 
1,]{ E MI ER 
TA r LOR 
111 lli~hlancl Sr. 
'I'EI.. :J. t29 ll 
~ •. ,. Sm ith nl llurm 
nr "hit till'<' n l ' uur Frnh• rn it• 
Fur C:n ll ur l),.u .. ·r• S•· r• icr 
J nn uar) fi, 1942 
't:HEDULE OF A.R.l'. <.:OUR 'E 
january 
January 
January 
February 
Fo:bruary 
February 
Fehn•or~ 
:.tart·h 
~larch 
~l arch 
:\lnrch 
April 
Apnl 
April 
:\Ia)' 
:.1:w 
l ~ l o • ,., <1 .. 1r llumh ntn Prof relrhmlll. l.apt 
Uownes. 
16-.\ 1< p Or.:ar t/uta •II an<l I ommunit:ati Jn~ .\1r Rnlfl Warn. 
iu11 Syflcm 01\en Kennedy. 
23 \\' tr<lllt's l>uttt :.tc• -<tgc~. Blackout Owen Kenned}• 
6- \u\llia rr hrt "en 1n !'elected br tho: Chief of the Worcu. 
ter Fire Department 
13-Uitmagc ttt Vttltllt:' !'tl<:l tl·d uy Wo rcester Superintendent 
u{ St:wcr~ 
20 f'r11 t~• 1 111111 . \ga11N II 1·: Bombs - Or Smi th, Prof H P. 
Jot Ieiman 
27 Far 1 ,\otl \ntlric·nn Ret! L'ru:' 
0 \\',tr <::•~'"" Jlmf Feldman 
1:1 I Jr, t .\1d 
2() .\uxil inn Pul itt· l--\' 1 l'l(~ ~clectt•d by the \\' u rcestcr Chief ot 
Pulirc. 
27 Jo'in.t .\ad 
10 l'it't , \ i<l 
l' ir't .\ it! 
Fir-~ ,\ id 
1'1r~t \ad 
17 
2.-J-. 
l 
3 Jo:xamtna t ttltl 
PERCY Uaiii"I'Y . t> r v icl" of All Kin de 
Farnsworth' s Texaco 
en ,ice tation 
lliJI,Ju ncl & GouldinJ S t&. 
t :U ~IAI"' S'f' ICEt-:T 
KF.CORntS ! :H 
1/li'TOII • lll, llt:UtHI) • UEC('A 
Ow•n ,.;,,,,;,1{8 
K - u 1 ~ I''' u l t•urrtt•r h ·lt·p ltunc l' irt·uit - is o nw h c ing lan i lt i ntu lll ll ll ) uti l t'~ of Lou~ D is taOt'E' rahl<· lines 
h• ittt' rt':t••' l ltt·ir t•npoc· i l ~. 
En~-ti ttt •t·r~ n t Ho·ll Tc•lt•photlt' Luhnrulorit·;, t lt•\ d Op t'cl 
t his ··irc·u il "hio·lc t'I Hthlt ·~ t~"' pair,. t>f "ire~ i n pa rall,-l 
t•nlt lt·., lc l o · urr~ ~~~ 11 1 .111~ u o~ l \\l ' h t• ~<qJUrllt l' t•on,·er~o lions 
u t llw .. antt· tinw. 
1, •·urri,· r i" IIIII ' of tlw 11 11)' "" ltn \' t" f11u ncl v f utltli ng 
a !111 of l 11n~ l' ir•·tti l ~ in u hu rr) It) IIICI'l tlt•fc n :'it' t' lllllllltt· 
u ic·ntinn nt•o· d~. !'tll'l t t•rt>!t lc•tn'i t•un~lantl) t•bull l'n~t· llell 
S)~h' ttl lltt ' ll "i t lt pi1l 11c ·c· rin~ mintls. 
-----®-
